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Korkeakouluopiskelijät kotikunnan kuntamuodon, läänin ,ja opiskelupaikka^ 
kunnan mukaan syyslukukaudella 1969
Julkaistut tiedot koskevat syyslukukauden 1969 alun tilannetta«, Ne on kerätty 
korkeakouluopiskelijoiden ilmoittautumisen yhteydessä, täyttämillä lomakkeilla 
ja käsitelty Tilastokeskuksessa» Tiedot sisältävät kotikunnan kuntamuodon, 
läänins opiskelupaikkakunnan, korkeakoulun ja opiskelijan, sukupuolen sekä uu­
sista että kaikista opiskelijoista*
Käytetyt lyhenteet?
N e naisia
M S .= molemmat sukupuolet 
Kaup» ja kaupp, « kaupungit ja kauppalat
Högskolestuderandena höstterminen 1969 efter hemkommunens kommunform« Iän 
och studieort
Uppgiftema avser forhállandena í horjan av hösttenninen 1969 och har insamlats 
med de av studerandena vid anmälningen tili högskolan ifyllda blankettema och 
har utarhetats vid Statistikoentralen* Uppgiftema irmehaller hemkommunens 
kommunform, län, studieort, högskola och studerandes kön hade angaende nya 
studerande och a,lla studeran.de»
De använda förkortningama ärs
N s kvinnor 
MS ss hada k;ön
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